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ABSTRAK 
 
Annisa Damayanti. 2016. Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Mendisiplinkan 
Siswa di MAN 2 Model Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Prof. Dr. H. 
Kamrani Buseri, MA. 
Kata Kunci: Guru Aqidah Akhlak, Mendisiplinkan 
 
Sebagian besar masih ada siswa menghabiskan waktu dengan sia-sia. 
Sehingga untuk menegakkan disiplin belajar siswa harus dimulai dari pembinaan 
kedisiplinan melalui pembelajaran agama Islam khususnya guru Aqidah Akhlak. 
Mendisiplinkan adalah upaya dari dalam diri untuk mentaati peraturan yang 
dibuat terutama peraturan di sekolah. Kedisiplinan para guru dan pegawai akan 
menjadi budaya sekolah dan teladan bagi penerapan disiplin siswa.  
Penelitian ini mengemukakan tentang upaya guru Aqidah Akhlak dalam 
mendisiplinkan siswa di MAN 2 Model Banjarmasin dengan fokus masalah 
sebagai berikut: proses upaya guru Aqidah Akhlak dalam mendisiplinkan siswa 
dan faktor mendukung dan menghambat guru dalam mendisiplinkan siswa di 
MAN 2 Model Banjarmasin. Adapun tujuannya untuk mengetahui upaya guru 
Aqidah Akhlak dalam mendisiplinkan siswa di MAN 2 Model Banjarmasin 
Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru Aqidah Akhlak dari 10 
orang guru pendidikan agama Islam di MAN 2 Model Banjarmasin. Penulis 
melakukan wawancara dan observasi terhadap guru aqidah akhlak dan beberapa 
siswa di sekolah tersebut. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah 
Upaya guru dalam mendisiplinkan siswa di MAN 2 Model Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
interview (wawancara), observasi, dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan 
data yang digunakan adalah editing, koding dan tabulating kemudian dianalisis 
dengan menggunakan analisis deksriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa upaya guru 
Aqidah Akhlak dalam mendisiplinkan siswa di MAN 2 Model Banjarmasin 
meliputi, disiplin dalam kehadiran di madrasah, disiplin dalam masuk kelas, 
disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam 
mengerjakan dan mengumpulkan tugas serta disiplin dalam mematuhi peraturan 
sekolah sudah terlaksana dengan baik. Bagi siswa yang melanggar peraturan guru 
Aqidah Akhlak, mereka akan diberikan sanksi-sanksi oleh guru Aqidah Akhlak 
sesuai dengan perbuatannya. Upaya guru di MAN 2 Model Banjarmasin dalam 
mendisiplinkan siswa memang harus dilakukan.  Ini dimaksudkan agar siswa 
dapat memperbaiki dan mendidik siswa dan belajar mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
اَتَمِْعن  بْغَم ِن ْو َنِم ٌر ْ يِثَك اَمِهْيِف ٌن   غَارَفْلاَو  ةَّحِّصلا : ِساَّنلاهاور( )ىراخبلا  
 “Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi didalamnya: kesehatan dan 
waktu luang.” (H.R. Bukhari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Saya persembahkan teruntuk mereka kedua orang tuaku yang tercinta, dan adikku yang 
tersayang, setiap napas kalian adalah inspirasi dalam hidupku. Terimakasih tak 
terhingga kepada kalian yang telah memberikan banyak cinta kasih, motivasi, 
dan doa dari lekuk-lekuk bibir kalian, serta hal lain yang tak bisa kutulis 
dengan huruf. Tetapi hanya terpatri dalam jiwaku. semoga karyaku ini bisa 
memberikan secercah kebahagiaan kepada kalian berdua. 
 
Untuk mereka yang menndoakanku dikala kejauhan, memelukku melalui doa, mereka 
yang memberikan kebahagiaan hati kepada diriku 
Untuk sahabatku, dan teman-temanku khususnya keluarga besar PAI A 2012. Untuk 
siapapun yang merelakan kesibukannya untuk diriku, memberikan doa dan 
membantuku untuk menyelesaikan karya ini.  
Aku mencintai kalian yang mencintaiku 
Doa kalian adalah senjata keberhasilanku 
Semoga Allah swt. juga memberikan kebahagiaan kepada kalian berkat manisnya iman 
 
Untuk diriku semoga dapat mengamalkan dan menyebarluaskan kebaikan dan 
bertambah banyak manfaatnya. 
Dimana kita sama-sama haus akan ilmu, berupaya membersihkan dari kotoran dosa serta 
maksiat. Dengan menyerahkan pada Pencipta semoga dengan hadirnya kamu, 
aku dan kita menjadi mukmin yang mencintai akhirat, berupaya memberikan 
perhatian besar terhadap agama, serta semoga kita semua mendapatkan 
rahmat Allah swt.      
      aamiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
ا مسبميحرلا نحمرلا لله 
  دْمَْلَْا لله  ِّبَر  َْيِمَلاَعْلا   َةلاَّصلاَو   مَلاَّسلاَو  َىلَع  ِفَرْشَا  َلْا  ِءاَيِْبن  ْر مْلاَو  َْيِلَس َانِدِّيَس َانَلْوَمَو  َ م 
ددَّم ,
 َىلَعَو  ِِوَلا  ِوِبْحَصَو  َْيِعَْجَْا  .اََّما   دْع َب 
 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M. Pd, selaku Ketua Jurusan PAI yang memberikan 
arahan penulisan skripsi sesuai dengan pengembangan program di Jurusan 
PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA, selaku pembimbing skripsi yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
4. Para dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik 
selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah ini. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari dan staf dan Pengelola Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari serta Pengelola Perpustakaan Daerah yang 
telah memberikan layanan kepada penulis. 
6. Ibu Hj. Halimatus Sa’diah. M. Pd, Kepala MAN 2 Model Banjarmasin dan 
guru Aqidah Akhlak serta dewan guru yang memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
7. Para staf tata usaha MAN 2 Model Banjarmasin yang telah membantu 
memberikan informasi kepada penulis. 
8. Semua pihak-pihak yang turut berpatisipasi memberikan motivasi, bantuan 
dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
Banjarmasin, 24 Ramadhan 1437 H 
                  03 Juli 2016 M 
 
     Penulis 
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